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Résumé en
français
De nombreux travaux en économie industrielle et écologie des organisations
s’intéressent de manière récente au lien entre l’âge de l’organisation et sa
probabilité de disparition. Testant quatre propositions théoriques relatives à la
relation entre âge et mortalité, nous développons ici une approche de la survie
des coopératives agricoles françaises en comparaison avec les autres entreprises
avec lesquelles elles sont en concurrence. Pour cela, nous mobilisons un modèle
semi-paramétrique à temps discret (de type cloglog) intégrant l’hétérogénéité
inobservée et isolant les effets des périodes de ceux de l’âge. Cette analyse met en
évidence une dynamique temporelle particulière des coopératives. Nous proposons
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